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Případný slovní komentář k bodům 1. až 3.: Autorka předkládané bakalářské práce se při jejím 
vypracování obeznámila s nejčastěji používanými technikami přípravy elektrochemického 
biosenzoru na bázi elektrody ze skelného uhlíku modifikované DNA. Při optimalizaci postupů 
přípravy, charakterizaci vlastního biosenzoru i realizaci měření poškození DNA se naučila rutinně 
pracovat s použitými elektrochemickými technikami i vyhodnocovacími programy. Celou tuto 
problematiku autorka úspěšně zvládla, při rešeršní práci prokázala schopnost vyhledávat zdroje 
informací a poskytnuté poznatky logicky třídit. Rovněž bych velmi rád ocenil samostatnost autorky 
jak při experimentální práci, tak při sepisování textu bakalářské práce. 
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